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ea PnlltAeate laterIaP del DJrectorl. MWtar.
.um.o Jú4.t& y P.-
·Excmos. Seftores: S.. M. el Rey
(~. ~.' g.l se ha servido disponer lo·
Stgutente:. .
lOe acuerdo 'con el Directorio M1llta't', 8e concede UD'&
com1ll16tl del semclo Pll~ FT'&Tlc1a, (on oh.lpfo tieaals..
ti]' al curro· de la Eeoue.& S'uperlor de Aer"'ni\utlQll de
Parle., de nueve me!'es de dl1'l'8.('16n, .y que dar'í prinel...
pto e S del pr6Jl'imo novlemb!"e, al (rm'IIn"aTl:te clon1 Francl'>oo Le6n Trejo y cllpitanes D. Arturo' Oonzálp.s
, Gu, D. Ma.nuel Bada Vasallo Y D. Antonio C~e~ He,
IU;AL DECRETO
De acuerdo con el Directorio Militar,
Vengo en nombrar Alto Comisario del Protectorado
de Espaf1a en l4.arruecos y GeneraJ en Jete del EjérCiZo
de operaciones en A frica. al Teniente general don M:l"
¡uel Primo de Rivera y Orbaneja, Marqués de Estella,
Jete del Gobierno y Presidente del DiJ'ectorl.o Mili1llU',
OUDtlnU&Ddo en t:l de6empe!lo de sta! dos 11ltimee car~
goe •
Dedo en Palaclo a cUez y sefB de octubre de mU no,
'feCieotaa veinticuatro.
&LI'ONSO
ALI'ONSO
.... ...A ....... w;;; ....
"011:.
:l 1.. R. P. de V. 1(,
ANToNIO lúOAZ y P.-
-
X..Ji ,......
¡PARTE OFICIAL
Da
MINISTERIO ,DE· LA GUERRA
e
:fIIlDElDI DEL Imlll IIUTO
rREALES DEORETOS
e: CA
, Jll PnI&deate 'aterl.. del Directorio MlllW,
........ 1ú8M-rP-.
vllijo en .admitir la d1miai6n que, tundada en el mai~ de BU salud. ha pré'ent'8do el TenJente general
d.oa L\lt. AJ.::=ruy MondéJ&l' de loa QI.rP de Alto
tOoDlJlarlo de a ea Ma.rrueooe y General en Jete
del Ejérulto de' lJa eo Atrica.~o en Palacio a diez ., .. de octubre de mn ~
ftdeokll. ve1llt1ouaf¡1o.
. En ccmstderaci6n a 10 801ioitll.do por el Intendente de
dir.s16n don Rata.ol Fuerllel!l Arias, y de conform.ld:ad
CM 10 p~uesto por la Asamblea de la Real 'Y MiJU.a,r
Ol'den de San Hermeoegildo,
'DV''Dt\C!T VengO en conreder1e la Gran Cr\rL de la. referida 01'"
, ~~ .........CION· • den. con la antigüedad del dlla primero' de abril del
•.I,....J... . . . . corriente do, en que 0WII¡)1i6 las condltclones reclamen.,
· ,,~~. t.- :,,'9'fldII4 que, ., UD momento d'ado lJegCS tartaa. ..~.. tener l. '1Il1tj,{Ifc16D en Ma.rr\leld, lmpu.e6. al Jefe del Dado en Pa.laclo a cUe:z y .lete de octubre de m.n no,
:'~F;::~je==~:= .-..... voI.U........ .
...~.' ': .' ,,< .....~y, U'Ila vlg\'lano!a. directa en 1.. I!I Pmldfttelaterllle '-l DirfctorIo MIIItIII', A.I..FONSO
:'~"' 'per'tk y-:"tlU lo. servicios~
': ·'.Ü ,'.el ~óiSe áqu.e1la zona, de PrOtectol'a4o ha .lJnooeao )riMAS y hII
,"'. . .,. o 1;l\t1cll(r'f.1i~~ en realidad. deecfe la lletladaJW•.. l_~' cteI"~''''llllpda18 de8arroll6.
.~,... títMJ'a~ y-jo ~ dfrecd&l, es aGn
· abIolutamente f~i.penl~/lb!e·au peorm&T>eftcla en lIarrue..
00087.Que BU~..pueda ejercerse (W)n toda la tacfU..
dad 'Y ,.. .""~.. del mando dh'ecto de luJuersas
que 'al1f operan. . .
Vaalnte, JlO" ntra pllr'te, el ~rgo de Altn Comisario
~ GeDenL1 .en Jde, pm' ha.ber sido 8.(,eptada 1.. dimlstón:
.aue. por md""PS de salud. prerJl'l(S el General que venfa
fJ8f'tnpefJbdo:t'8, lJI'OI ede conflll.r Mtos cargoe a4 Pre.
·.~~ d~l D1l"1!Ctnrfo..,hfitta completar 18 obl'& ernpt'8n..
_:., .,n <'elII.r. DO obs.tante. en 1. Jetatu,.., del 00..
, d": aun CUAndo lltlot'll. ello sea pl'«tlo contn.T'1aT' 1M
"de (~ le90r Presidente, OPU6'to a t8Il acumulacl6n
to~n-réoli'leCuencl'" el Pree4\!ente Interino del Dl~~....... n Mm~, de ll('lUerdo COn éflte somete a IllL ..proba,-..~.~~ V. M. el ~tP:I1'~l'\tle (tet'retO. .~~ 16 de octu.bre de 1924.
\PLANTILLAS
,geilor_
CIf'tttUcr. K1 ~:onaa. asIgnado p1II1'lI1. ~08 ocho rtfD...
mientas de J'l!II!er'9"& de 'C&ballerfa, que figura en el eaM<!o
. que .·:a.oonIJ)alla &' la l'PAl orden c1reuu.r de 1t de ~ll...
lIlo o.lttmo lO L. n1lm. (7),. Ele diBtr.l.b.' en. la torm!l
sl.gu.!eJ:l.ie: si pr.imer regimiento oUAtro sar.gent.os, ocho
~ ''1dOf!e lOldadtlll de ~egtmd:a., y a cada. UlDD ~ 1018
resta.l1t11i, _ aargental, sell9 c.a.1nI y n'lleve 1lO1dad~ (ie
segunda; pt'OOl!ldléndOse por a'a Seeal6n de Oaballer1a. de
este M1i:Uter.lo • hacer b dE\!tll103 del pereoDaJ. men.,.Q1on'ldot "
17 de O'Ctubre tfe' 1924.-
5.° Con el fin de que las bajas que ocurran en las unida-
des expedicionarias se cubran con los individuos del cupo de
fila~ qu~ por anti.güedad les.corresponda, sean del reemplazo
~rdmaTlo o aCOgIdos al capitulo XX (soldados de cuota), los t1J
Jefes de Cuerpo tendrán especial cuidado en llamar a filas a '~ ,
los individuos últimamente citados, conforme vayan exigien- ~j,:.
do las necesidades del servicio. Dentro de cada reemplazo
el orden de llamamiento será de menor a mayor edad, incor~
porándose, en primer término, los del reemplazo de 1923, y
cuando se agotaren éstos, se pasaría en igual forma a los del
de 1922.
6.° Los suboficiales, sargent.s y cabos de complemento,
tanto los prltcedentes del voluntariado de un año como ,los
acogidos al capítulo XX (soldados de cuota), se incorporarán
a fila;> cuan~o lea ?>rresponda, como si no fueran clases y
cubnrán baJas en l~al forma, aunque sea de soldado, consi-
<!erándose, por IIU catCjlOría, c.mo supernumerarios de plan-
tilla y pasando a .cupar, nna yez en Mríca, las vacantes que
de su categoría le produscan entre los profesionales de su
Cuerpo.
7.- Todoo.los ittdi'rirluOl'I que presten en la actualidad los
servicios de plaza e internos del cuartel, sean de armas o eco-
micos, de oficinas u ordenanzas, incluso de los jefes y oficiales
del cuerpo, serm reemplazados por individuos del cupo de
instruc?ón de .192'3 9Ue ~ayan NG o vayan .siendo dados de
alta en lDStruca611 ¡he a tierra, padicJldo dtltJparse para estos
destinos, si- alauao fuere voll1DtaJio, & los acogidos al capi-
tulo XX. de la .1eJ (soldados de cuo~) de este cupo'y reem-
pll?'~' SI en lII'b Cut'J'O DO ~ubiera n~ero sUfiClente de
lndiYldJlOt, del CIIpO de Jnetnlcd6n, elIbfirin estos destinos
precisamente los mú antiJuo--de los pertenecientes al re-
emplazo de 1921,I~bi~ desempeiiarin los de orde-
nanzas montados riamate... ,-
8.- ()Uo de que CIIe~ por- lUÓ1I dd contlngen,
te de tropa que reuna, tuviere necf'Sidad de, mayor námero
de oftcl.l~ del gue 111 la actualidad tenga, '1Olidtari su jefe
de este Mi1ritterio el fttmero de lo. que a su juicio necesite-
l'rocediende anAlOi'amente per lo que a las dates de segun-
a catqorfa se refiere. '
9.° Con objeto de atender a fas necesidades que de cabos
puedan sentir los Cuerpos por razOn de organizaci6n de
nuevas unidades, se autoríza a los jefes de los mismos que
tenian ahtmftOs In tercer año de servido (reemplazo de 1921)
para as~e.derlOla cabos para l. r(Serva y en los que no los
tenga, p.ra aseeaier a cabos a los alumnos aprobados en
acta en el námer. indispensable, teniendo en cuenta, en uno
y otro calO, las clases de compTeinento que tenga presentes
el Cuerpo.
10. Encontrándose actualmente en filas individuos aco-
I¡idos al capitulo XX (soldados do cuota), unos que han ser-vido SU\; períodos reglamentarios y otros que los están sir-viendo, y no resultando equitati~o y justo sigan en ellasmientras se encuentren separados de las mismas otros másmodernos, también acogidos al capítulo XX (soldados de
cuota), los jefes de los Cuerpos procederán al licenciamiento
de los que teni'an servidos sus plazos o los vayan cumplien-
do, sin perjuiCIO de llamarlos nuevamente cuando les corres-
, ponda con alTeglC?"aI apartado..5.o, salvo en el etlSO de que por
su antigüedad tuvleflJ que tener lu¡ar este llamamiento en UD
plazo próximo.
17 de octubre de 1920(.
~ 18 de octubre de 1924 O O • 2~5•• num-+-,~-----_......_.. __ .. _.,.,.. ~,---- .'-
17 di: ,ooblbre (e 19M.
1'7 de octubre de 1924.
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redia, todos de Ingen':eros. Tendrán derecho, sobre su ,
slle:<lo y gratifi(~ciou.es que por emplro, destino y si.
tuaci6n les corresponde, a ~, dietas' y viá1liW6 regla..
mentarios y a viAj'ar por cuenta del EStado en territ.orl.o
~cional. El importe de esta; devengoo, mW:¡ el de las
matrículas, será cargado al presupuesto de aviaci6n.
17 de octubre de 1924.
Sefior Capitán general de la primera regi6n:
Seil.oro, Intendente general militar e Interventor gene.
ral del Ejército.
Cirt:1tlar. Por :reooluci6n de la Presidencia del D1rec.,
torio Miililli.r, ~ designa para el cargo de defegado gu.,
bern.lIltivo en el partido jlldi,cial de Sanl'(icar la Mayor
(SetWla), al ~¡ibán de Infantería, D. Manu61 Méndez de
Vigo Y Bernaldo de QqlrOs.
Seftor...
D..m.-as
Circular. Se deBlgna ,para ocup8&r las dq¡ pbLzes sa.,
eadas a COncurso por real orden de 23 de septiembre
pasado (D. O. nGm. 213), al teniente COI'ODP1 de Artüle.,
rla D. NeréD 1rIarl1nez Luján, y al • itfuaI. empleo de
Ingeo,iera¡ D. Rilc&rde Go,rtre Bejarano, siendo ~~.,
sadas: 1,& de Artlille:r:la, por i-. qUle d2ja en este MIDis.,
tena el Pn!mEro de l~ citadQs jell'es, y la: sog'U.nda por la
que prod:uJO el teniente coroneI de Ingeni8l'08 D. Marta..
no Lasa1a.a.b puar a mandar e~ bataJl6n de AlwnbI'a.cb>
en Campa1l.a.
SeIIor•••
ORGANlZACION
Circular. .En la o~ganizació~ d~ ~os Cuerpos de Artille-
rla y l1amamle~to a filas de los indiViduos comprendidos en
la rea.1 orden circular de 13 del actual (D. O. núm. 231), per-
te~eClentesa aquellos, se tendrán en cuenta los preceptos si-
,gulontee:
1.0 Los re¡imientos de Artillería ligera y pesada que ten-
gan grupo expedicionario en Africa, tendrán eH la Penlnsula
otro en arma~1 constitur~o p~cisamente con los individuos
del cupo de fi as necesano para'tener al completo su planti-
lla de tro!?a/ con.el que atenderá a las necesidades de las fuu-
zas expediclOnaTlas.
Los. rei!mien.tos de Artillerlr 'de montaña conservarán la
~rgaD1zacl\~n dispuesta por real orden circular de 18de 'sep-
hembre t1lhmo (D. b. núm. 210).
2',0. En los regi~iento~ ligeros y.pesados y el de plaza y'
poslclon.nl1m, 1,. las baterías en cuadro de que disponen,
se orgamzar4n pie a tierra, adoptando análoill orgamzación
, en los restantes de plaza '1 pOSición y costa, una o mú bate-
rías de las que tengan a su cargo sectores' o baterías artilla-
das de menor importancia y de los' cuales quepa prescindir
en tanto duren las achlale. áratnstanclas bien entendido qll~~tos sectorei y, batería. han de quedar ~dicionados para IU
éUltodl., coJltervacfón 1 aun seMcio ImprescindfDle mí-
nimo y urrente, a las otras baterlas del Cuerpo fItJe .. b.,a.
de cc?ncurrir a esta organlzaci6n especial.
3. Las unldades que se organizan pie II tierra eatalin ar-
madas tan s610 con • ~6a rerlamentarfo, con cuchi-
llo baloneta 1913, y Ja dotacfón correspondiente de cartu-
cho•• En defecto del mosquet6!1t la carabina modelo 1895' y
en el del cuchillo ba)'Ontta 1913, modelo 1893. '
• Est•• unidades uarin dlch. armamento en forma a.'lola
a como lo bace la lnf'anterl., auo!1ue co¡r arre¡lo , Jo. pre-
ctP,tOI de l. ttctica ~eculil.r del Arma propia, de4ldndole a
a In"stFUC!Cfltn el'l oriftn abierto., de tire con preferencia.
4. El prrlOnat scbrante det curo, de filas del Cuerpo in-
egrari I;'na unIdad pie 11 t{rrra, y e perteneciente al cupo de
¡"st ruecI6n otra o m"-, legtin su ~l1mero. . '
,...
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17 de oc'tubre de 1924.
Se.fior•••
Dicho persono.! marchará oon las prendas que Cuns-
tituyen la primera puesta.
Los Capitanes generales de la primera, cuarta, sexta
y séptima regiones, darán las 6rden,es oportunas pal'a
que Q'tos contingentes se encuentl~n en los regimiel1Ws
de monmña antes del' día 1.0 del proxi'mo mes de no~
\iembre, pa.J!a que, en las revista de comisario del mis..
mo, call13en el 'a1.ta y bl.ja correspondiente.
El personal de jefes, ofici~, suboficiald" sargentos
y obreros oontratados que failte par'a el oompl.eto de
)a plantilla de lu:; exp:retladOs grupos, será destinado
por este Mü.n.l;Jterio.
; Ci't't1l.lar. eDn el fin de comp:Ctllr 1'llS plantillas de
person.al de tl'Opa de loo teI'teros gl'Upq; de ;os l'cgi.,
mientos de Artillería de montaña, que se han de orgll..
nizar con arrett.t> a lo dispuesto en el1 r~al decreto de
18 tde sep.tiembre aJtimo (D. O. núm. 2m), los regintien..
ta; de Artillería, en loo que existe fuerza ex(:ed~>nte de
s;u plantilla., designarán al que de. lq; mismos vaya a
formar par'te <00 los exprés'ada; grulpos, en la forma que
se ~"ba.lla en el adjunto estado.
Para la desdgnaci6n de dic"ho personsJ., se atendrlín en
lo pooible a las condiciones isigu.ientes: elegÍlráJi 11::8 de
Más talla, habrá lla. debida proporci6n de conductores
y IOirvien1ftl, como de mpl.ID.tadores y 'll.rtiíid'eI'Cll, y perI6..
necErán por partes iguales a los tr-es roomplazos en filllf'.
Cabos Artilla'OS primeros I Artilleros segundo
Al prima' rqbniento de Mcmtaíia.
Le faltan ••••••••••••••••.••••••••••••••••••••. , ••••• 8 13J
Le fadlitarin) El oct:vo rerimiento ligero ••••••••••••• ~ •1El 13.. Idem fd Jo .
8
»
1 :3
lO
Al eepndo rqlmfaato de M.ontda
Le faltan •••••••••••••••• t . 16 17 216
Le fadlitarAn' El pri~er regimienteUlero•••••••••••••••l El rtgJmleDto a caballo .••.••••••••••••••• 16» 107 li5tI
Al terca' rqtmlaato de Montala
,Le faltan. •• . ••• •••••• ••••••• ••••••• •••••• • ••••••.••.
lEl regimiento de plaza y 'posiciól', 1 o ••••••. el primer regimiento lllero ••••••••••••.••Le facilitarAn el 12.~ f~em Id.. . •. .. .el re21mlento a caballo•••.•••••• , .El plimer regimiento pelado .•••••••••••••
24 17 329
-- -- --lO 6 79
» » 50
5 5 100
9 lO. ~100
• '6 »
CURSOS DE INS'fRUCOION •
Ci1tmlar. E;l curso pare. la '. ollclallídad de la ~
serva territorial de QLnariBs, llBlStirá co~ profesor el
cap¡I.'t.á~ de la Academia de Inlantei1a D. "Ju;ilÍn~
nez SlmanQ8S, enS'Ubstitu,ci6n del- &! igual empleo y
Centro D..Edmundo Seco Sán.chez, quedando en esla
forma rectificada l¡a. re&]¡ orden cireu1u de 27 dé se¡>
tiembre t1lt:Lmo (D. O. ndm. 219). ..
15 de octubre de 1924.
.1
J IDfaDtelia
24 batallones de Cazadores EL 1/ 24 eJenlplaI tll".
1 b8.tnllOn de In8t!'u~l6n a. 1, l.
76 reglruJenbi de reeerva a 1, 70.
120 cajas de recluta a 1, 120.
1 Compa!!Ia dL.clpllnarle" a 1, 1.
,5 Grupos ·de Fuerzas RegU'ares a 1 ro~ 5 MehAJ,Jaa J-llIlifllWlBs a 1, ·S. ' ;J.
1 'j'erclo de E:z:trauJcros n 1, 1.
~r:..
Se5or•••
SUSQRIPC.'IONES
Circ:uJar. A parUr de 1~ del mes actuar. los cuer~
pos y unidades ~iOnJa.do8 no continuaCi6n quedarán
suscri!pUls sJ. n1lmero die ejemplares de la revista cL,a.
UOO1'1lllo y su ~a.a:ón:.,editada p<r este C6o.tro que
para ceda uno se le s~a, queda:nd.o fijada en ei .N).a
mero q·ue aatua1mente Be les 811'1\'8 la B1Ultrlpcl6n dé ~ .¡
dos bJ demás qentros, cuenpos'y dependanc1aB del Ején
cito no QOJllPrend1ddtJen d!cltA relación. .
15 de octubre de 1924. .
RF.sIDENCIA
Tr.as1ladA. su re'idencia., desde Me1iUa J. esta Corte
nI Generai CÜl·divisi.6D,en situ.aclón de pr1Dletlll. reserva'
D. Enrique Martín McobL . . ,
: . . 1'1 de ootubre de 1924.
Sefi"ores Gap)tán geÍle~ai de 'ie. prlmera reg16n y Com~.,
daJ1te gener.al· de Ml.'IliUa. . . . .' .
~~ In~ventor general del. EjércIto.
. : ..Pto_~iOIIO,.
...... • ,. ~ $" .
'!IIdI·.·tllltral del EJtrdla
COKISIONlIlS
Nuestro agregado militar en Washinllton, comandante de
h~fanterfa O. Victoriano Casajás Chamoel1 substituirA al te-
mente coronel de Estado Mayor D. fduarao Baselga Recarte, ~
q¡¡e Pf)r motiYOl. de enfermedad regresa a Espai1a, en la co-:tillOn,~ aervido ~ele. fu~ conferida.por real Grden ·de 1.8
t
aeOlt(¡ t11timo (D. o. m1m. 186). Tendrá derecho a las. dle-
a..y ~ico. realamen.Roe durante el tiempo que lentl
que aep.rar:le de IU habitu1 Niqend"a, con car¡o al tr6dllo
4l'lc·,.ra instrucción teneral del E!~rclto tiene IL IU. dllpoli- .
ción 'eHele delEitado Mayor Cetltral para vlalelde IU per.
teaaI,1lO"altado PQr ellntea cltack) teniente coronel.
15 de octubre de 1924-
SeftoÍ'<i:apltán ¡eneral jefe del Estado Mayor Centrnl deEl~rclto· ,
. Seftores C.apitán general de la primera rCkión, Intendente ge '
neral mIlitar e Interventor general del Ejército. - .
20J 18 de octubre de 192·' ID. O. adm. 235
'0-
17 de octubre de 1924.
Caballerfa.
8 Depósitos de caballoo sementales 'a 1, 8.
1 Yegu.ada militar de ~a seglUlda zona pec~aria a 1, 1.
1 Yeguada Milita.r d2 Smid..e\-Ma a 1, 1.
ArtiUeña
16 reg'mientos lígoros a 2, 32.
9 ldem pesados a 2, 18.
4 ídem de iliontaña a 2, 8.
1 ídem a caballo a 2, 2.
7 íllem de p:aza y posición a 2, 14.
3 idel!l t:c tosta c'. 2, G.
1 ldem de costa y posición de Ceuta a 2, 2.
3 idem nllxtos de Mallorca, Menorca y Melilla a 2, :?
2 ídem de Tenc!"lfe y Gran Canaria a 2, 4. o_
1 GrUllO ek hsb.-ucei6n a 1, _l.
", Ingenieros
6 regimientos d(: Zapndore-,; }Huadore~ :\ ~, 12
::: Ia',:J L.€ Adae:ión a 2, l.
1 ídem de Aerostación a 2, 2.
1 batallón de Radiooo-egrafIa a 1, 1-
1 batall6n de Alumbrado'a 1, 1.
Sanidad IIilltar
7 regimientos a 1, 7.
1 Grupo de la séptima regi6n a 1,'1.
Guardia Civil
. 26 Ten-ioe a 1,.26.
6;) Coruandanciae A 1, GS.
el o.......cvpdo ...........
...... ':bmuI
------. __-_ _--------
Sltdon t. IIlntlrll
tiUELDOS.· RABERD y GRATIFICAClON&S
Se seilala el haber mensual que se indica a los jefes y 06-
cialt:s de anfante:rla en situación de reserva, que se expresan
~ la si~iente relación.
Señores Capitlhes gen~rales de la prjm~ra, segunda, quinta,
séptima y octava reglOnes y de Cananas.
Seilorcs Presidente del Consejo Supremo de Querra 1 Mari-
na e Interventor general del Ejército.
Coronel,D Carlos Blanco Barreir~,.900 pesetas, desde
).0 del mes pr6ximo pasado, por el regimiento reserva de To-
led" ., al que queda afecto.
, T~niente coronel, O. Miguel Aranda Aranda, ~50. pesetas,
tlesde 1." del mes próximo pasado, por el regl!ll'lc:nto re-
lerva de Zaragoza, 39, al qu~ queda afeclo.
, Comandante, O. Rafael Cruz Conde, 200 pesetas, desde
t; de agosto ú\limo, por el regimiento reserva de C6rdoba,
10 al que queda afecto. '
...• Olf'l (~. R\ n. Du"ro Bllftolnm~ B!ancn, 600 pesetas, des-de 1.- de liosto AlUmo, por el1(:¡¡mlento reaerv~ de Zamo-
" ~5 al que "¡U':UlI ••":C'O
, ca'pitin, O. Segismundo Oarela Enc!lnar¡~ pesetas, des-
de 1 del mes pr6ximo pasado, por el reg m.ento reserva de
Vigo 68 al que queda afecto.
Ot'ro b 19nado Sa/:nz Marcote¡ul, 200 pesetas, desde
1.0 del ~ei actual, por el reltimlento reserva de Oran Cana-
ria 76 'al que queda afecto.6tr~, D. Eduardo Marlln Baltan~s, 200 pesetas desde pri-
mero del mes pr6ximo pasado, por el regimiento reserva de
Jaén, 9, al que queda afecto.
El Cen.ral encaraado del daJlldlo,
DvQmI.~
SBedAD de CaIIaDerla
CURSOS DE EQUITACION MILITAR
El capitán de Caballería O. Ramón Carvajal Colón, dispo-
nible en la primerd región, asistirá al primer curso de la Es-
cuela de Equitación Militar, incorporándose con urgeneta en
las condiciones que determina la real ord~n circular de 3 del
actual (D. O. núm. 226).
17 de octubre de 1924.
Señor Capitán general de la prímera región.
Señor Interventor general del Ejército.
RETIROS
Se concede el retiro para Córdoba, causando baja ·por fin
del presente mes en el cue· po a que pertt nece, al suboficial
de Caballería, de la yeguada militar de la cuarta zona pecua-
ría, D. Juan Peinado Reyes.
17 de octubre de 1924.
Señor Cápitán gent!ral°de la "segunda región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Mari-
na c: Interventor general del t.jército.
a Oeaenl ea :arcado 1.' delllacllo.
DINJoII .. TlnvAIf
•••
S.I... IrIIIJml
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERJA
Se nombra auxiliar de oficinas de tercera clase del perso-
nal del material de Artill~r(a, con la efeclividad de esta fe-
chal al sar¡ento del tercer regimiento de Artillerla pesada
D. uis Oómez Tirado, en atención a ocupa· el n6mero uno
en la escala de upiranles aprobados "1 reunir las condiciones
reglamentariu para el in¡reso en dicllo personal.
lb de octubre de 1924.
Sei'lor Capitán ¡eneral de la segunda re¡ión.
Sei'lor Interventor ¡eneral del Ejército.
I!l CleMnI narcadOdel .......
l:Jotn • l'Imwf
•••
Sealla de IDgaDleros
CUERPOS SUBALTERNOS DE INGENIEROS
Se nombra aulllar de oficinas de 101 Cu"rpos Subalternos
dI: Ingenieros, con el lueldo anual de 2.500 J!'esetu 'i anti-
2Üedad de esta fecha, al sar¡ento Cesáreo Oomfneuez Rubio,
ael Orupo de In¡enieros de Tenerife, que causa baja por fin
de:l presente mes en el Cuerpo a que pertenece.
. 16.de octubre de 192•.
Seilor Capitin ¡eneral de Canariu.
Sei'lor lnter'Yentor ¡enera! del el~rcito.
Se nombra aYUdante de obras militares de los CuerpQl
Subalternol de fngenieros, con el .ueldu anual de ••<lOO pese-
tal y anti¡1ledad de 29 de leptiembre pr6xlmo pUlido, al opo-
Iltor aprobado O. Jos! de la Cruz Naval, procedente: de la
c1ale ele pallano, el cu'¡l ha demostrado la aptitud necesarla
durant.. el perIodo de prl.ctlcas a que ha estaoo sometido en
la Comandancia de Le6n, debiendo ser colocado, en la clcala
de su c'a,e, entre D. Atturo Torrado Oarera y 1). JuliA" Car-
ela Palomarel.
1'6 d~ octnbre de 1924.
Sei\or Capitán ¡eneral de la octava reglón;
Sei'lor Interventor ¡eneral del Ejército.
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Seftor...
DhSTINOS
Conforme con lo solicitado por el alférez de complemen-
to de Ingeni~ros O Pedro Calderón Mélida, adscnto a esa
Capitania general y afecto al segund re~ mIento de Zapado-
res Minado es, pasa a prestar lOS servicIos de su clase a di-
cho regimiento, sin percibir sueleo ni devengo al~uno por
tal concepto.
Señor Capitán general de la primera régión.
INUTILES
De acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 11 de septiembre próximo pasado, se de-
niega el ingreso en el Cuerpo de Inválidos. al soldado de Inge-
nieros Enrique Tusquets Abraham, del Centro Electrotécnico
y de Comunicaciones, el cual causa baja en el Cuerpo a que
pertenece por fin del prt"sente mes, cesando en el percibo de
haberes que disfrute y haciendósele por dicho Consejo Su-
premo el señalamiento de haber pasiVO que le corresponda.
16 de octubre de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor general del Ejército.
De acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Ou~rra y.Marina en 9 de septiemb e próximo pasado. en ex-
pediente Incoado en la p~aza de Granada, se deniel(a el ingre-
ao en el Cuerpo de Inválidos al soldado de Jngenieros Ma-
nuel Martín Aranda, de la Comandancia <le Ingenieros de
Ceuta, el cual causa baja en el Cuerpo a que pertenece porft~ del prese~te mes, cesando en el percibo de haberell que
disfrute y haCléndosele po dicho Consejo Supremo el seña-
lamiento de haber pasivo que le corresponda.
16 de octubre de 1924.
Sei'lor Capitán general de la segunda región.
Sei'lores Presidente. del Consejo Supremo de 'Ouerra y Mari-
n., Comandante general de Ceuta e Interventor general
del Ejército.
~,. . \
De acuerdo.con' 10 informado por el Conse¡p Supremo de
qllerra. y ~arll14l~n9 do septiembre próximo' pasado, se de-o
mega bígres!, .en el Cuerpo de Invá1i~os,como inutilizado en
acto ~~ llCMClOJ.al ~ldado. de Ingemeros Pedro I )iego TenoPata9~ de la ~omandancla de t.euta, qUe causará blja;en elEj~rdt(ft>orfin dell;Jrese~te mes, cesan!io en el percibb deh~ber~, silos estuviere d!sfrutando, y no haciéndole señala-
,miento .a1iUno de baber pasivo conforme d~termina la real
prden Circular de 9 de agesto de 1878 (C. L. núm. 351) por
haber resultado con posterioridad útil y apto para el tra~ajo.
10 de octubre de 1924.
Sei'lor Capitán ¡eneral de la séptima región.
Se~ores Presidente del Consejo Suprerllo de OUerra y Marina,
"'joém,ndante general de Ceuta ~ Interventor ¡eneralrdd
... rClto.
De acuerdo con lo Informado por el Consejo Supremo de
Querra '1 Marina en6 de septiembre próximo pasado se de-
niega el !n¡reso en. el Cuerpo de InvAlidos, como Inuhlizadotóacto del lervicl01 al sar¡ento de In¡enieros Jeafls SanzCejz, de la companla de Alumbrado en campai\a que cau-sa a a por fin de! presente mes en el Cuerpo a que perte-
nece, cesandC? en el percibo de haberes que disfrute y hadén-
d:;le p.or dIcho Conlejo :)upremo el seaalamiento de haber
p vo que le correaponda, como comprendido en el arUcu-
lo octavo de la real orden circular de 29 de octubre de 1918
. (D. O. núm. 244).
Señor Capitán general de la primera,región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~
na, Capitán general de la quinta región e Interventor ge~
neral del Ejército.
SUELDos. HABERE5 Y GRA'lIFTCACION:E3
A partir de l." de agosto último, se abonarán al oficial ce-
lador de Fortificación de primera clase o. Jacinto Rosanes
Miras, con destino en la Comandancia y reserva de Barcelo-
na, 4 Opesetas más de sueldo anual, por ser el número uno
de la escala d~ su clase en analogía con lo prevenido en la
segunda di posición transitoria'de1reglamento para el perso-
nal de los Cuerpos Subalternos de Ingenieros, aprobado por
real decreto de 1.0 de marzo de 1905 (C L. nÚJTf. 46) y con
arreglo a lo dispuesto en la real orden circular de 2 de .
agosto de 1919 (D. O. núm. 172). .
16 de octubre de 1924.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor general del Ejército.
Se concede la gratificación de efe. tividad de 500 pesetiIB
anuales, a partir del 1• de noviembre próximo, al c,pltin ele
Ingcnierosbcon destino en II Comandancia de dicho Cuerpo
de Ceuta, . Alejandro Sancho Subirats.
. 16 de octubre de 1924.
Señor Comandante general de Ceuta.
Sellor Interventor ¡eneral del Ejército.
al OeuenllllC&rlado del deapacbo.
DuQDII '. Tlnvloll
--------..-..._~.. ----------
Seedla de SanIdad lUDiar
COMISIONES
Pssa en comisión, sin causar baja en su destino de planti-
lla, al Depósito de Medicamentos de Ceuta, por el tiempo ÍIl-
dispensable para instalar el servicio de elaboración de com-
primidos y con derecho a dietas reglamentarias, el farmacál-
tico primero de Sanidad Militar D. Celso Revert Cutillas,
destinado en los grupos de ilospitales de MelilJa.
17 de octubre de 1924.
Señer Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de Es-
. paila en Africa. .
Seliores Comandantes generales de Melilla y Ceula e Iater-
ventorleneral del Ejército.
. VACUNACION
e;trcultll': De acuerdo con lo propuesto por el Inspector
técnico y je~e ~e los servicios de higiene etel EjérCito, se
acuerda lo siguiente. .
Primero.. A los soldados Que no hayan de prestar serdao
por un plazo mayor de treinta dIas, solamente se les somete-
rá a la vacunación antivariólica excepto en los casos en tpIe
habiendo epidemia de fiebres tifoideas el jefe de Sanid." lile
la plaza creyera necesario proceder también a 'vacunarles
contra éstll, en cuyas circunstancias podrá reducirse a 4ui..
ce dIas el pl.zo entre ambas vacunaciones y aun proce,¡ene
primero a reall,ar la antitlflca en aquellos i.ndhiduoa .-e
presenten lel'lalel Inequlvocas de haber sido recientemente
revacunados contra la viruela. .
Sepndo. A todos los que hayan de cumplir servicio por
más de treinta dlas le lea vacunarl. con la anlivarlólica y pa_
IIdo un mes con la preservativa de 1& fiebre tifoidea.
17 octubre de 1924.
J!I Oaleral ellW'Pdo del despeclle,
Dr.93 • 1'ftu.ur
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Secclon de Justicia VAsuntafgeoerales
Se aprueba concesión de la medalla Militar de Marruecos
con el pasador eTetuán., a favor del capitán de Infanteria
D. Santiago Díaz Traiter, con destino en el batallón de Ca-
zadores Fuerteventura núm. 22, de dicha Arma.
16 de octubre de 1924.
Seior Capitán general de Canarias.
\
,
CONDECORACIONES
APTOS PARA ASCENSO
• Se (onfirma. la dc.laraci6n de aptitud para el asc.~nso,
(ulludo por 'lIntigüoolld les oorresponda, hecha J?O:' vue..
ll~llcia a favor de los oficial€6 de Ja Guardia clvil que
figuran en la siguiente relad6n.
16 de octubre de 1924
Señor Director general de la Guardia. civil.
Tenientes
D. José DomInguez Poltn.
> Antonio ,:Escuin Loís.
Se,aprueba concesión para adicionar d pasador ..Meli11:t~
al la medalla Militar de Marruecos que posee, al subofiCIal
dt Infantería D. Pedro Perera frailf:t con destino en el regio-
mic:uto de reseIVa Inca núm. 73, de diclta A~a. ••,._. -T1'l'I
_ Il~
16 de: octubre de 1924.
Seiior Capitán generat:de Baleares.
I!l Oeaeral ........... dlIIpItbo
DII.- • :r-u.ut
••• - ¡
SIda .. 1IStnCd.. IIdItaIIBII
,.......
ACADEMIAS
~ Qausa baje., a volu(l'llld propia, en 1&AC'ademi,. de
Int&llterfll., donde CUIl'IlA laJ EStudi{fJ de prep.a.racJón mi.,
Uta.r como ailumno del dJsu8'b:> Colegio' de Burgos, el
8ll1'gento del regimiento de InfantElI1a Vargara. nt1me.,
ro 57, D. Ismae1 Massot ~ual. incorporáll,dDSe a BU
cUBl"po. "
16 de octubre de 1924
SeIIor CapitAn general de la primera reglOn.
8e!Iores Capitán general de 1& cuarta regiOn, Inter.,
TeIltm'~l del Ejército y Dlrootor de la Academia
ere Intal' 't>r!n.
De acuerdo con lo i~formado por ~1: Omsejo Supra.,
mo de Guerra. y Marina en 23 d~ mEl, proximo pasado,
se desestima petición fomw!lada por dona. Te.res'8. Mo..
reno Garcla, I'$ldente' en Av.lla, calle de '!bmás Luili;
de ~ttorla, ntlm. 11, en s~1ea de que a. su. hijo don
1tt:arlano se le (Dnceda los beneflcioo de .in~>o y per.,
manencfa. en las Academias militares, por no h'allarse
comprendIdo en E11 real decretn de 21 de agosto de 1909
(C. L. nt1m. 174).
16 de octubre de 1924
Sellor Capitán generaJ de 1& séptima reg16n.
~&r Presidente del Consejo Supremo ele G\,¡~ra y
M&r.ina.
De ll.CUerdo con lo in formado por el Consejo Sup~
mo de Guerra y Ma.rioo en 23 dSl mes pr6:dmo pasado,
• _ se deFestima petición formu~ad'll. por dofta Joaefa. LUlo
PtIIeZ, v.ltl~1l l1el 'npit;\n de lntll.nterta D. EnI'lque
Blanco RojllS, residente en Paterna (Vl8JenQla), en so..,
pUea de que a S'u hijo D. Enrique se ]e concedan los
benefldfK:18 de 1ngr,es.o y pet'mll.nencf.1I. Con las A.Qaclqnlas
mll1~ por no hallarse oonprendido en el real de"
c:reto de 21 de agosto de 1909 (C. L. nl1m. 174):
16 de octubre de 1924
SeBor Ce.pi1Já.n general de 1& 1teroce.'M reg16n.
~!1ar PrqJden.te del Consejo Supremo de Gu 'rrR y
l!larina..
Alféreces
D. Diego del V&lle Trigo.
> Abilio Lucio Benito.
> Eloy Ull~ Pon<ñ.o.
, Edu.ardoVallejo- Ca.ballel:o.
> Gehin<> ASImio IDrrif.ndez.
» Anlpnio Marttnez G3.'3C6n.
> Mariano Fei)tS Láza,ro.
, &rna:rd.ino Norie¡ta GerctL
» AntoJt.o Arroyo Arroyo..
» ModSo Fernández .Agu.flerL
,. Fra.ncilq) ViIlerlte V'ioonte.
» Ha.riano Andrés Palacios.
~ Flancisoo Pérez Juy.
» Manuel L6pez Kalt.1I:l.
• Juan. González MIDán.
» Ma;nUEI RabadAn Oastealanoa.
» OQt&Tit> SAndlez TtUlez.
• Mar(e1ino Mfnguez Ga:refa.
» Florentino Ch.lcote Chaml5n.
» Indaleclo Barreg6n Orte¡ta.
• Antonio Cmta4re Elizagafty. ,
,. Alejo Gil Redondo.
» Doratm Pérez Araiz.
> Manuel Guzmán Alvuez.
» BraUll!o Mart1nez Cabrera.
> Nemcsio MU'COS Cay6n.
» Lorenzo Roch1guez Soto.
» M;i~ue1 Garay Melis.
» Ptüro Pérez M.arfn.
» José Cortés Herrero.
» Enrique Mené Jiménez.
» Antonio Margüenda "Crespo.
» José Cllscales Pérez. •
Se confirma la dadaración de 'lI.p'lns~ el a.,;cenao,
ClUando ;por antigüedad les cor.respo:1da, hecha por vue..
ccnci'1l. P. favor de loe a:lfé~8 de ese cuerpo (E. R.) tton
Ginés Ma.rtInez Tudela, D. J~ Marlfn Perera, D. Fe..
dlertco Alonso Ortega., D. Beroordo Ferrer Fernández
y D. JOlIé Rodrlguez DocaJ.
;'" . 1'6 de octubre de 1924.
Seh Direc.Ur generaJ efe aarabineros.
COLEGIOS DE HUERFANOS
Loe huértanos An1onfo y Manuel Gonzá1ez Soto, re..
sfdenfJa'<l en Gra'11ada, calle de En'1'iqueta Lozano, tú1me..
ro 2, c&reCen de derecho aJ irugreso en el CdIe¡io de
GUIllda.la.j a.:na para. ellos I!k)'\tclta.dD.
16 de octubre de 1924.
Seflor CaplJtán General Pl'es\dente del Consejo de Admi..
nds~On d,e la Oaja de Huérfanos de la Guerra.
Seflor Ca¡pl.'tán general de la segunda. re¡l6n.
Se CIOncede derecho a. ingreso en los Colegios de
Guadalaja.ra, pudiendo ser liil'l1lldOl:l cuan:1.) hs corN~-
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D~TIN08
ponda a los hué1'fanos D. LUis, D.a María, D.a Fran.,
~~ cisca y D. CArlos Conejero Ibáfiez. residentes en Tot.l..na (M:lI'Cia).I 16 de octubre de 19~4.~ .,Sefior Capitán general Presidente del Consejo de Admi.,~ nistrac:ión de la Caja de Huérfanos de la Guerra.Sefi~ Capitán gener-cll de la tercera región.
~ .,
l~
MATRIMONIOS
se concede licencia para. contrAer matrimonio con
dofta Alida Gare!a Ortiz, 'al capitán de la Guardia Ci-
vil D. Alberto Matalltlua Gómcx.
16 de octubre de 192·1.
Sefior Director general de la Gu.e.rdia Civil.
Seiíor Capitán general de la primera región.
Lol; jefes y oficiales médicos que.;;e relacionan a COIl~
w,nuaCi6n, pasan a ejercer loo' cargos que se le<, seful...
lan ante lal; Comision~ mixtas de reelutamientt> que
también se indican.
16 de octubre de 1924.
Sefi.or Capitán general 'de la reptima remiOn.
'06rimridltiLfe médioo;·Th -JOBD. •Nuwo' DIiez,·vocaJ.de 1&
de Segovia. . .
Ten.i€ll1e Id., D. José :Maqu.ed!a Ruiz, TCQÜ de la de Cá.,
qares.
Otro, D. JeElé Sánchez Pérez, l'ocaíl de la de Zamora..
Otro, D. Ma.rce1mo :Martín Lue1mo,~ de la de
Z&m0Ui.
Se ooooed.e noonci.a para contraer matrimonio con
dofia~ Sáncbez Aznar, al capitán de CarabineI'06,
con destino en la Chm'andanci:a de Alicante, D. Julio
Ga;rcla-Seroa y Guc:ia-Serna.
16 de octubre de 1924.
Sef10r DireCtor general de Ql.nWiI!e:ro;;.
Se!Ior 0Il.pi.1l\n general de la tte:rcer.a. :región.
PASE::; A OTRAS .ARMAS
REAL CUERPO DE GUARDIAS ALABARDEROS
Se!lor•••
:Al tenJentle de Infanterla D. Antonio Ibarra Montia
se le desestima nuevamente petición solici'tando mejor&
de puestt> en la escala de 'aSpirantes a. ing;reI;o en la
Guardlia Civil, por carece:t" de efecto· retroactivo la real
orden c:Lrcular de 19 de jUilÜO del a1io anterior (D. O. nQ-
mero 135). cuy<*! beneficios pretende.
16 de octubre de 19M.
Sef10r ClBpltAn general de 1& cual'taregiCSn.
Se!ior Director generall de la G1J)Iz'd.1a Civil.
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCno
Circular. Se aprueba 1& expulsi6n del EjérCito, por
incorregibles, de los vdltun1lllrd<l3 comprendidaJ en la. si..
guiente ~aci6n, ron arreglo al; .art1cUJ1o 428 del regla.,
mento de la ley de reclutamiento.
16 de octubre de 1924.
Los jefes que se ;relacionan a continuaci6n, pesan a
ejercer b cargos que se les se!ialan, a.nte las 0Jmisi0Il$
mixtas de reol.'utamienQ> que también 118 indican.
. . 16 de octubre de 1924.
SeGores Capitanes generales de UL pr.i.mera, eegunda, &eX..
fa Y séptlma reglones"
Oomandan~ de Infan~ D. Manuel Serrano Monto-
nsr, De"egado :interiDo de la de Jaén.
Otro, D. Salmuel Cervera Nogue; 'a VocaJ linterino de
la de ()1d!lz.
Teniente coronel de tdem, D. Miguel Ga.rcés de los Fa.,
JOs y Octavio de Tdlledo, a Vicep.realdente de la de
Vizcaya.
Comandante de !dem, D. Manuel' Dapena Ezcu;rra a De..
legado ~ la dé VdZC'aya. '
otro de ArtiUeria, D. Rafa~ Pooada ·Cano..ButItillo a
Oficial ma&'ar interino de ~a de Burg¡as. •
Otro de Inlanter1a, D. Jooé Ramos Martfnez a Delegado
de la de Gulptioooe.. '
Tenie~ coronel de ldem. D. Adolfo Arias Ri1taS a Vocal
.interino de la de ZIl.tI1OI'll.r- '
Coma.nd&Dte de ldem, D. Darlo AloDS<) Co1m.enar.eB aOfi~al mayor interino de la de Cáceres. '
Se ooncede ingreso en ese Real Cuerpo, en clase de
gu,a.rdl'a alabardero, en vacante que existe, al sargento
del regtmiento ~ In1anterla Dpa1ia.. nt1m. 46 D. José
Belda Jimeno, verJ.1icándose la oorrespon.dJente alta y 1
baja en :\a próxima. revista de O>mlsa.rlo.
16 de oatubre de 1924.
Seftor Comll31liante ge.ner&l dSl Real CUlarpo de Guardi'88
:A~eros. .
INUTILES 1 Setl.ores e-pitán gen8l'8l1 de la tercera reg.lón e Inw..
I 1 . ventor general del Ejéreilto.
Causa.. baja en aa ,Guardia: Olnl, por haber reiíu.I1IadÓ-
ln1ttil para el servlclo'1 car9cel" de derecho 4 1qreso
~ lnV'á.ll.d.tlS, el 'guardia José Ram1rez ~.lfegdn
aOOl'd'ada del Consejo SU»remo de Guerra y Marina. de
2 d~ aotua1, por cuyo Alto Cuerpo se le 1l.a.ri el setl:a-
la.miarto del haber pasillO que le <lOl'n!SIpond4.
16 de octuln de 1924.
Sef10r Olrectnr generaJl de la G\UI.1"d1a O1viL
Se110nlB P!rEl3:1dente cW Consejo Sup~o de Guerra y
HM:J,na, Capitán genera.} de la. seguJ:+da región e In
terventor general. del Ejérci!tx>. .,
NOIIIbret de 101 paclret NatlIrII_ I
AlItorldaclea CUerpOl etI que ..mili CI".a NO~BRIS
Padre Madre Pueblo· ProtIacla
f-P.- aral."- reg Reg. lnf.- León, 33. Tambor. Aurello Cruz Lara ., . , Francisco. , ruana •.••• Vereda."., , CfudadReadem •••••••••• (dem ••••••••••••• Otro., .• Cind'do aarcla lsen, " Oregorio, • E:lena ••.". 41modóvar .• Toledo.ldem ••••••.••• Idem ••••••••.••• Otro .,', \gapito Alvara Mata,. Santos." , Matea ••••• Oliva de Pla-
11;
~.~ .. .._- .........-- . senda .••• C4cere••
)
•
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Se concede la devoluci6n, a los individuos que se ex-
presan en la. siguiente relaci6n, de las M.11tidades que
ingresaron para reduo:r el tiempo de serviciQ en filas,
cuyas lantidades deberá percibir la persona que efec-,
W6 el depósito () la a~izBda en forma legal
16 de octubre de 1924.
Seflores Capitanes generalEi; de la quinta, sexta, sépti-
ma y octava regfonea y ~ BaJeares.
8etlor ln~ general del Ejército.,
,
i fecha SUMAI! PUNTO JlN QUIl J'UaOM.u.JST1DOs de la carta de paeo ....... 1DelllPlll6Jl que debe'<l CwJa d. la de Hade.da serrein-
.....DJl LOelUllOLUT.A.S 'f-
d.recla". .. oanad• .¡ae:ZldJól: tevadao pa.o ca.ra. e paco -• 4:run&amfen\cs Ola Mea 4JI(, PesetallPro'fbMda
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Vicente Aparicio Felices • lfJ2I Zaragoza••••. ZanKolll •••• Zaragoza, 64 •. 1'1 Cebro. 1921 9 13 Zarltgoza • .§OO
.llú:iJno Bueno Tonea ••. 192 ' ~os ••••.•••. loem •••••.. Idem••••••••• 30 nobrt'. 1922 36 Sta.Cruzde
-, .- " .
la Palma. 5.°0Jt'sús Escanero Verdón ••• 1921 Lanllja...... Hut'sca ••••. Huesa. 68 ••• 8 idem • 1922 208 Hut'sca •••. SOOoK Asoarez Péro: .••••••
'924 \nsó •..••••• Idem ••••••• d,..m ••••••••• 3' dlcbre. 1'23 97 2 Idem •••• sooSabiDO Loiuga Aguirre••• 192' Baracaldo •• • Vizcaya.. ; •• Bilbao, 80 •••• 12 Cebro. 1':14 4sb VizCllya ••• 5°0CipriaDo Alfredo L.izagll
Aguirre•••.•.••.••.••.
'9'1' Id..m •....••• rdem ••••••• (dem ••••...• '4 idem. 1923 485 'cfem•••••• r;ooLais Sans Daruis .•.•.•• 192 ' Bilbao••••••• Idem •.••.•. dem ••••••••. 17 ·dem. 19:t' S811 ldem•••••• '.000Maou..l A, ha Guiña ••••.
'92• dem •••••••• Idem ..•••. , dcm••••••••• 21l "Dero. 19:1· 72 • Idem •••.•• 500Vfctor Vejuco Meudiú.ba¡ 9 24 Idem•.•..••• Idem •••••.• Idem. ••• ~ ••••• 15 Cebro. 924 61, Idem. .... 500\r6 del Rfo Oliveros; •••
'924 Santander ••• Salltader••• Santander, 83 6 tdtm.• 1924 'lb ~antaoder. 500IdalFerubde:aFern4Ddez 19:1' d~m·•••••••. Idem .•••.•• Idem••••••••. 4 tdem.. '921 15· Idem •••••• ~coJeds G6mea Abasal ••••• 1914 'IoDlpaero •••• Idem .•••••. Idem •.••••••. 26 jaoio.. '9:t4 l.o~9 (dem .••••• '.oaeGabriel Calvo CaITO ••••• 1922 foro .••••••• Zamora .••• roro, 8••••••. 11 f..bro. 1'1' 29' lamora ••• SaoManuel Fariila Vil..... , • 19'4 Poatevedra. P(llltevedra . PODtevedn, ICM! 29 enero 1'24 933 Pootevccfn 5°0ADtoaloEstl!veaFeraá4ea
'924 Puentec:a1deJa. Idem ••••••• Idem.......... 13 febro 1924 407 Idem...... 5001086 Vicente M.ntnea Tia.
c:a.r ••••••••••••••••••• 192. Pontevedra .. Idem ••••••• 'dem••••••••. 2Q eDero. 1'2" 925 fdem •••••• 500HerDAa Pon Juncal•••••.
"24 tdf!'ID •••••••. ideID ••••••• lde•••••••••• 16 febIO. 192. 517 tdem •••••. 500ADtoDioCubiila P'ernúdel 1924 VilIagarcfa eSe
AroN ••••• (dem •.••••• IdelD••••••••• l. idem. 1"" '5 (de....... 500t:: AloD'o Campda •••• 19:11 Cald.deReye. Idem ••••••. La&trad.,lo7 10 IdeDl.. 1". '6" Idem •••••• 500uel Rodrfeuez Mi,UeJ.
'9'· La Estrad•••• Idem ••••••• IdelD••••••••• 4 idem.• 1924 u~ Idem•••••• 5°0lUcarclo P'ernúde FeraaD-
deJ:.. • • • • •••••• • •••• 1914 VilO •••••• " Idem ....... VIlO. 108.... 14 eaerO. 19'· 41S Ide......... 1.000M.Dlle) Granda) Martlne. 19:1" Lavadero.... Idem ••••••• Idem•••••.••. 6 dlcbre 192~ 198 Ide.......... 500MI,uel AnleJ Sen·er. Ne-
bot•••.••••••••••••••• 19" '0. Server•• Baleare••••• loca, 116 ..... 27 eaéro' 1':11 746 P. MI\Uorcl 5°0El .I.mo••.•.•••••.•••.
• » • • 23 acoato 192 810 ldrm•••••• 250El ml_mo................. • • • • .0 fdem.. 1923 61~ Idrm•••••• :lS~
RETIRas
se conCEde el retiro voluntario para. Z8.rngoza:, al 06..
cfAl }mlmero del Cuerpo AUJ:iliar de Oficin'aS Militares,
D. Canu:ro Salazar GMtIloa, con de;tino en la Capitanfll.
¡eneral de la quinta reglón, causando bajA en el Cu.erpo
& qu.e pertenece por fin del mes .actual.
17 de octubre de 1924.
SeIlor l'rEl8fdente del Consejo Supremo dé Guerra: y Me..,
rina.
ie1klres Capitán gener.aa de la. 'quJ.nt& regi6n e Inter..
yentor genera.! del Ejército.
Su.do de IUboflela1 en el secundo periodO
D. Gaspar Liras Sánz, desde 1.0 de octubre actual.
11 Bernardo P&Dizo Glner, desde 1.0 de 1dem !d.
Se ooocede Al tenienta sargenlD ae ese. Rea.l. Cuerpo.
D. Lesmes D~e6'a Abrlat y alférez cabo del mismo, don
Juan Marln Ma.rt!nez, la gratificación anllAl de efecti-
vidad .de 1.200 y 1.000 pesetas, respectivamente, a par-
tir de 1.0 de noviembre próximo, por dos quinqueni08
y d03 .anulidadte8 al p,rJ.mero, Y dos quinquenios al se-
gundo.
SUELDOS; HABERES Y GRATIFICACIONES
Se CXlooeden 108 sueldos que se lnd.1~, Il.' los guar-
lIlu de ese Real Cuerpo que ft¡uran en la siguiente·
relaci6n, lo partir de las techas que se expresan, con
arre¡lo al arttcuJo 162 deil vigente reglamento argAnl-00 del mI.mo,
16 de octub~ de 1924.
Seflar ComAndante general del Reial Cuerpo de Guar..
dlas Alaba.rderoe.
16 de octubÑ d~ 1924.
iaflar Co~ante pneral1 del RaJ. C~o de Guar..
dlA8 AlAbarderos.
Sueldo de caplttn
D. Arturo :Bertomeu! BertomeU', desde 1.' <:te nO'rliembre
pr6l1mo.
Cif'C1tlat'. se concede graUflO'aci6n de efectividad d..
de 1u f«lhu que ae indlean, al jete y oflctak>t del Ouer,,!,
po Aux.Il1ar de Odc1l:lM Milltaree qJ1e f1.guru en le al..
gu1ente rellcl6nó
16 de octubre de 1924.
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Se concede a los tenitntes de ese Cuerpo que figuran en
la siguiente relaci6n, la gratificaci6n anual que a cada uno le
Grati8eaei6n de 500 peset.. por un quinquenlot
por 6 años de empleo.
Capellán segundo, D. MlLximinno OOnzález BustD, del re.,
glmlento de JnCanteI1a &aboya, 6.
Otro, D. Agustfn MosquEl'a Gil, del reglmien.to de In,
fanterla 19&be1 La Cat61.ica, 54. .
Se conctde a '01 tenientes de ele Cuel po que figuran en
la liguiente relaci6n, la gratificaci6n anual que a cada uno se
le sdala, por 101 quinquenios y anualidades que se expresan
a partir de las f~c:bas t¡ue en la misma se indica.
. 16 de octubre de 19'14.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inri-
idos.
Sefior Interventor general del Ej~rcito.
GI'atirlcad6n de 1 400 pesetlls por dos quinquenios y
CUlltro anualidades.
D. Trinidad P~rez Ponce, desde 1 de octubre aclu.1.
ldm de 1.300 pestlas por dos quinquenios y t~$ ,antl...
. lidades. .D: los~ Muñoz Caro.!..desde I de octubre actual
,. Jos~ Domfnl'uez rorre., ctesdc ldem. .
látm de 1.200·pesetu por dos quinquenios y dos antlalJo.
dada
D. Federico Rojas Lozano, desde 1 de marzo cf~ 1924.
• Vrrente Hortal ·~orroc:be, d~sde 1 d1=1I10S·0 de 1974.
• Jos~ Cbpedes Barquln, desde 1 de septiemb e de 1924.
ldem de 1.100 pesetas por dos quinqu~fos y una anu..
lidad.
D. Pedericc Rolas tozano, desde 1 de maoo de 1923.
• Agustln Vicen'e HemAndez ,desde de agosto "e 1924.
t Manuel Her"Ande7. del Rlo, desde 1 de aepliembre de 1924,
• José Domlnlluez ~oque, desde ldem.
t fateban Manero Mart{n~%, desde 1 de octubre actual.
Se concede al personal del Cuerpo Eclesiástico del
Ejértito que figura en la siguiente relaci6n, pertene-
c:entes a las Cuerpos que se indican, la gratificaci6n
anual que a cada uno se le señala, ¡>Qr loo quinqueni~
y anu.a>idades que se expresan, la que empezaJ.'án lll. per..
c.bír a pttrtir de 1.0 de noviembre pr6Aimo.
16 de octubre de 1924.
St:ñor Vicario general Castrense.
Señores Capiianes generales de la pnímera; Segunda;
cuarta y octava reg:ones; Cbmandantes generales de
Me~ma y Ceuta e Interventor general del Ejérclto.
• Gratificación de 1.400 pesetas por dos quinquenioiJ
y cuatro anualidades, por llevar -n años de ofic'~
Capellán primero, D. Aniano Moreno Mangas, del HOI'J-
pital midtar de Larache.
Otro, D. Jasfís S8J!lvedra Guimaré, del regimiento Caza..,
dores de AJloántara, 14.0 de Caballerla.
• Grati:licai:ión de .1:300 pesetas por dos quinquenios
y tres annalidades; por 13 años de empleoo
Capellán segundo, D. FranC':sco Caballero Gareta., del
~imiento de Infanteda G.ranada, 34.
Cratifieación de 1:200 pel!letas pOr dos quinqueniOll
., dos anu~ por la -años de empleo:
Capellán t>egundo, D. Justo Pérez Hernández, del bata-.
gón de Instru~lón.
Otro, D. Miguel Sancerni Loriente. del hQapltal mi11ta1'
de BaroeJona.
18 de octubre d~ 1924
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De orden del Excmo. Seftor Oeneral encarpdo
del despacho 4e este Ministerio, se dispone lo si·
lUiente:
:DlSPOSICIOHa
"- la 8abIIearet:aria 7 SeociGaea de lite lIiIIiñuia
7 de r. DQeDdeDai. 0IDtnIeL
Se conceden dos meses de licencia por enfermo para Se-
vil1!t al alumno de la Academia de Caballería D. Carlos DIez
de lejada y Va Moock.
15 de octubre de 1924.,
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda y s~ti­
ma regiones.
v Jefe de la Seacl6JI.
lulUl 'taxlfas
LICENCIAS
lecelDn de tnterveadOn
btcDI dlllSlllCdOLlldlllñlto I
, CUmas 'dIVInas
SUELOOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede la gratificación anual de 250 pesetas, corres-
pondiente a los diez años de efectividad en sus empleos, a
los auxiliares de primera, segunda y {ercera clase del Cuerpe>
auxiliar de Intervención militar, con destino en la Comisaría
de Guerra de Logroño, Sección de Intervención de este Mi-
nisterio y Comisaria de Guerra de Guadalajara, respectiva- -
mente, D. Dfonisio Centeno Gil, D. Angel Cajal del Castille>
y 0,. F~lipe Martinez Villagra, que percibirán desde primero
de nOViembre próximo.
16 de octubre de 1924.
Señores Capitanes ~nerales de la quinta ,. sexta regiones ,.
Subsecretario de este Minis.terio. _
Señor Interve¡¡tor general del Ejército.
el 0-..1. 11' mdcl ......
:Dul,¡a ..~
•• 1
-
R~S!R' A
le ~eñala, por los quinquenios y anualidades que se indican
a partir de las fechas que en la misma se expresan.
16 de octubre de 1924.
'señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Señor Interventor gereral dell!jército.
Gratificación de 1.200 pesetas Dar dos quinquenios T dos
anualidades.
D. Antolín Hernández cearbajo, desde Cl1 1.° de nl)viembre
de 1924. I
GratiÍícadón de 1.100 pestias por dos quinquenios y U1!a
anualidad.
D. Antolín Hemández. Carbajo, desde el 1.° de nariCtllbre
de 1923.
, ,. Manuel Ytiíez Maceira, desde ell.o de septic:mbn: de 1CJ24,.·
Gratificación -df! 1JJOO pesetas por dos quitlquf:11ios.
D. Vicente Lomas Moreno, desde el l.- de julio de 1924.
,. JlWI Oiménez Lillo, deSde el 1.° de mayo de 1924. •
'8 Oll!lltral'C1IClI'pllo del llftPíclo
~. 'nItrwt
Se concede el pase a la reserva con ¡residencia en Baeza(Jaén), al teniente coronel de, IntendencIa, Jefe de transporteS
militares de' Burgos, D. José Noves Cid, con el haber men-
sual de 750 pesetas que percibir' a partir de 1.° de noviem-
bre próximo'por el primer regimiento, al que qued~lrá afecto
17 de octubre de 1924.
~~ret Capitane, generales de. lli primera y sexta.' regiones"
Setor Interv.entor general del Ejército.
1!1 0IIIer&1 eaCarp40 del detpach .
, ,~ .. '1'Jra¡AN o
. ,/
IDtendenda IlDeraI IIIII1r
ASCEliSOS
Se concede el empko superior inmediato, con la antigQe-
dad de 30 de septien.bre 6ltimo, al personal del Cuerpo
auxiliar de Intendencia que a continuación se expresa; y el
ingreso en el mismo, con la cat~ona de escribiente e iiUa
••tigQedad, al sargento del regimiento de reserva de Infan- .
tena de Burgos D. Pablo RodrfiUez Ruiz.
17 de octubre de 1924.
Señores Capitanes generales de la selUnda Ysexta regiones
y de Baleares.
Señor Interventor ¡enera! del Ejército.
A\lXilIar de 2.·, D..Antonio Ruiz Caro, de la Intendencia mi-
o litar de la segunda región.
Otro de 3·, D. Julio Garda Apellaniz, de la misma.
~cribiente, D. l.uis Rey Sánchez, de la Intendencia militar
. de Baleares. o •
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PARTE NO OFICIAL
Colegio de Huérfanos de la Inmaculada Concepció D
I
-----O-()l-----
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha.
DEBE Pesetas cts. HABER. Pesetas Cts.
Existencia anterior •••••••• •• 59.01 5 4S Por carpeta de señores jefes r ofidale!'. 7·349 93
.Por Idem de pensioDes;¡ •••.•••••••••• 3.848 5°
A11lJ11DOS de paco •••••••.•••••••.... lO lO Po.. Jdcm de Personal dYiJ2•••••••••• 810 OO"
Donati'Y08 ............... .,. ••••• I ••••• . 166 50 Por Idem de vlveres ••••••••••••••• ' 1.233 64-
Cuqtas individuales ••.•••••••••••••• 7·790 '5 Por Idem de ycstuario •••••••••••••• 265 80
De Intendencia Militar•••••••••.••.•• 15'·'890 36 Por Idem de gutos genera)l:* •••••••• 6.so:l 60'
Para reintegrar aueldo abonado en a¡OII- :&xiatencia en Caja •••••• 11 ........... '3.1'2 77
to por duplicado a UD bl8pector ••• 110 00
----
-8amtlll............... .. 82.973 24 ~an........... 8:a.cl75 ...
,
DETALLE DE LA !XlS'f~ClA I!M CAJA PaoItaa as
-
Ea cuenta eorrieDte ea. el BaBeo de EApIik •••••••••••••••••••• 54·878 74
Anticipo• ., crUltoa a reinte¡rar •••••• ' • •• ••••••••••••••••••• 5,546 09
AboBará por cobrar .......................................... 327 M)
lIeWlco ell Caja ............................................. 2.410 94
-TotDlI6UJll• •, ••••••••,.' • ,630162 77
Ndmero de IOdo. existentes ea el d" de la fecha
, l'
ExlateDcia en 3 r de agoMo de 1924 ..
Alta••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! ••• -
1·937
5
J
-'Sum.n •.•••••••• : ••••••••••• .•.••••••••••• r 1.942
BaJ...'••••• \ •.•••• ,•••••••••,_. ••••••••••.•••• 9
, Q\ledaa ea SO de septiembre ••.•••••. • • • • • • • ... 1'9a3'
a.~t'Iaeu(¡'~Id) 30 de .~ptlelDbrede 19~4.-ltllefedél detftJ, Rafael Pt!ru JlP6rel.,V.- B.-.-El Coronel direc-
tor, lf~tIlla. ,
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Sociedad de Soeorros "utoos Dafa tlnes de segunda elltegorla vaslmUados del Cueroo de Intendenda
Mes se septiembre de 1924 MOVIMIENTO DE FONDOS
mE 1-" C~ I
Cuerpos que han abonado tüotas de los me-
Ses de mayo a agosto inclusive.
Seccion del Estab'ecimiento Central••••••.
1d~ de la AcademIa ; .
1.rr regimiento It.
2.0 idem••• _ " " ,. .
3ro Id m ..
4."'0 idem Iio ti " ..
5.°· ide:m .." : ..
"6.0 idem 40 , ..
7"!' id":m •••••••••••.•••••••.•••.•••••..
8.0 idem " ..
S cci6n de Ma·lOlca•••••.•••••••••••.••.
Idt:m Menorca 011 ..
'Itlem Te ne if e ..
'Idem Oran Can.'¡a .
Orupn ele MeaDJa •••.•••••••••••••••••••
Idem C~utt ••.•••..•••••.••.••••.•••.
Comanf'ancia de Lanche •••'•••.••••••••.
Servicio de Aviaci6n ••••••••••••••••••••
<:tnlro 'flectJOCl~ic:o••.•••••••••••••••
16
48
306
232
160
202
LO
211
12Q.
'198
11
8
8
8
533
536j63
9
31
7)
12
88
61
88
92
57
59
96
80
20
15
95
~2
77
15
45
55
36
HABER
Por 1.000 fl'g'a'llentlls de la Sociedad•• ' •.
Por un fiche o, una placa y un sello ••••••.
Por gastos de ~iro . . .. . ..••.•.•••..•...
Por matelial de l:scrito io para organización
de la oficina ' •••.•••.••••
Existencia de métá ic9,tn caja .•..••••••••
Pesetas
200
32
3
250
3.800
Cts.
00
00
16
8:>
49
,Cutrpo, qUt han a.bonado cuota ~clm"
de _¡lJlftmbre.
S"Ccl6n de la Academia•••.••••••••••••••
3.er reaimiento .
5.·ldtm ••••••.•.•••••••.••••••••.•.•••
6.0 ldem .
7.- ide tl • • • • • •• • • •••• • ••••••••••••
Seccinn de Ttnerife •• ••.••••••••••••••
Grupo de Melilla ••••••••••••••.••••••.•
Suma .•••••.
12 O~
41 07
45 53
40 20
32 49
2 2S
133 t4
3.56' (¡!5 Suma. •••••. 3.567
Madrid 30 de sentif' • bre 1Q24.-f l S.roento C~lero, M"riano Of't!a,: 51 Teniente, joaqltin Linarts: I!l Suboficia
Interventor,Bus.sio JHrtoo,cal; V.· B.·, El Coronel Preaidenle, Aurtlio Muchada. .
•
